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Автором дан статистический анализ социально-демографических процессов, происходящих в молодежной среде Мурманской 
области. Указывается, что важнейшим фактором изменения численности населения Мурманской области является миграция. 
В регионе в период 2009-2013 гг. отмечалась миграционная убыль как всего населения, так и молодежи, что привело к изменению 
численности населения и его состава.
Автор приводит данные о браках и разводах в Мурманской области и констатирует, что возраст вступающих в брак мо-
лодоженов имеет тенденцию к увеличению. Постепенно и стабильно снижается доля женщин, родивших детей вне брака, но 
все же остается еще значительной: каждый четвертый ребенок молодых женщин родился вне брака. В публикации приводятся 
данные об изменении состояния здоровья молодежи (в части заболеваемости социально значимыми болезнями), а также о числе 
прерываний беременности. 
Дана характеристика возможностей для получения профессионального образования молодыми людьми и вовлечения их в научную 
деятельность, отмечены основные перемены в потоках обучающихся. Большое внимание в статье уделено анализу положения 
молодого поколения на рынке труда и состоянию молодежного предпринимательства.
Один из разделов статьи посвящен рассмотрению отдельных социальных проблем, таких, как преступность в молодежной 
среде и обеспечение молодых семей жильем. Автор отмечает, что на протяжении ряда лет в регионе наблюдается снижение 
количества зарегистрированных преступлений: формируется положительная тенденция сокращения числа и доли молодых людей 
в общем количестве выявленных лиц, совершивших преступления. В статье приводятся данные о том, как решается жилищная 
проблема молодых семей в Мурманской области.
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Молодежь в государстве - это не просто со-
циальная группа, а стратегический ресурс, от 
которого зависит будущее страны. Это фундамент 
здорового, интеллектуального и культурного раз-
вития общества. Это трудовые ресурсы - источник 
средств для социального обеспечения менее са-
мостоятельных и защищенных слоев населения: 
детей, инвалидов и людей старшего поколения. 
От молодежи зависит демографическое вос-
производство человеческого капитала. Поэтому 
государство реализует молодежную политику, 
направленную на создание условий и возможнос-
тей для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, на развитие ее потен-
циала в интересах страны.
демографические процессы  
в молодежной среде
численность молодого поколения. В Мур-
манской области на начало 2014 г. проживали 
771,1 тыс. человек, из них 156,9 тыс. человек в воз-
расте 15-29 лет (20,3%). Численность населения 
области за пять лет сократилась на 4,3%, молодых 
людей - на 18,0%.
На долю возрастной группы 15-19 лет при-
шлось 36,0% общего сокращения численности 
молодежи, 20-24 года - 58,9 и 25-29 лет - 5,1%.
миграция молодежи. Важнейшим фактором 
изменения численности населения Мурманской 
области является миграция. Молодое поколение 
считается одним из самых мобильных, поэтому 
миграционные процессы могут оказывать доста-
точно серьезное влияние не только на численность 
молодежи, но и на ее качественный состав. 
В Мурманской области в течение 2009-2013 гг. 
отмечалась миграционная убыль как всего на-
селения, так и населения в возрасте 14-29 лет. В 
2013 г. в Мурманскую область прибыло 28,5 тыс. 
человек, выбыло 38,1 тыс. человек. Удельные веса 
населения в возрасте 14-29 лет в общем числе 
прибывших и выбывших составили 46,9 и 40,3% 
соответственно. В 2013 г. по сравнению с 2011 г. 
количество прибывших увеличилось на 16,2%, 
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выбывших - на 23,5%. Доля молодежи среди них 
снизилась на 2,8 и 0,7 процентного пункта (п. п.) 
соответственно.
Таблица 1
распределение мигрантов по возрастным группам  
в 2011-2013 гг. 
(человек)
2011 2012 2013
прибыло 24520 28659 28496
в возрасте 14-29 лет 12186 14123 13364
выбыло 30817 36675 38052
в возрасте 14-29 лет 12635 15286 15324
В 2013 г. среди молодых мигрантов в возрасте 
14-29 лет наиболее весомыми для прибытия в 
Мурманскую область являлись причины личного, 
семейного характера (49,1%), в связи с работой 
(26,9%), что также является характерным для всех 
прибывших в регион, и в связи с учебой (14,4%). 
По сравнению с 2011 г. структура въезжающей в 
регион молодежи претерпела наибольшие изме-
нения по следующим актуальным причинам: в 
связи с учебой (доля увеличилась на 3,6 п. п.) и в 
связи с работой (доля снизилась на 3,0 п. п.). Кроме 
того, молодые мигранты стали реже возвращаться 
к прежнему месту жительства - 3,2% от числа при-
бывшей молодежи в 2013 г. против 4,8% в 2011 г.
Для выехавшей из региона молодежи в 2013 г. 
важнейшими были те же причины, что и у всего 
населения: личного, семейного характера (42,7%), 
в связи с работой (19,6%) и в связи с учебой (19,0%). 
В структуре выезжающей молодежи по сравнению 
с 2011 г. произошли значительные изменения: уве-
личилась доля молодых мигрантов, покидающих 
Мурманскую область в связи с работой (на 5,9 п. п.), 
превысив долю тех, кто уехал в связи с учебой.
От миграционного движения зависит не только 
число жителей, но и состав населения по уровню 
образования. Среди прибывших в Мурманскую 
область молодых мигрантов в 2013 г. высшее про-
фессиональное образование имели 29,0%, среднее 
профессиональное - 26,9%; среди выбывших этот 
показатель был несколько ниже  - 27,9 и 20,7% 
соответственно.
Несмотря на незначительное изменение 
структуры прибывшей и выбывшей молодежи 
по уровню образования, в Мурманской области 
численность прибывшего населения в возрасте 
14-29 лет с высшим и средним профессиональным 
образованием увеличилась соответственно на 
21,1 и 12,2%. Количество молодых специалистов 
с высшим профессиональным образованием, 
покинувших область, увеличилось за два года на 
17,8%. Значительно вырос поток молодежи, выез-
жающей за пределы области и имеющей среднее 
профессиональное образование (на 32,2%).
В течение 2011-2013 гг. в Мурманскую область 
въезжало населения в возрасте 14-29 лет со сред-
ним профессиональным образованием больше, 
чем выезжало за пределы области, а население 
того же возраста с высшим образованием, наобо-
рот, больше выезжало, чем въезжало в область. 
Данное обстоятельство оказало определенное 
влияние на качественный состав населения по 
уровню образования.
Воспроизводство населения. Одной из самых 
острых проблем в России, в том числе и в Мур-
манской области, является демографическая. 
Основное направление для преодоления демогра-
фического кризиса - увеличение рождаемости. 
В 2013 г. в Мурманской области родилось 9210 
человек против 9074 человека в 2009 г.; коэффи-
циент рождаемости за данный период вырос с 
11,3 на 1000 населения до 11,9. Наибольшая доля 
родившихся приходится на матерей в возрасте 
15-29 лет.
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Рис. 1. родившиеся по возрасту матери (в % от общего 
числа родившихся)
В Мурманской области за рассматриваемый 
период доля родившихся у молодых матерей 
уменьшилась на 7,7 п. п. и в 2013 г. составила 
60,5%. Это связано со значительным снижением 
численности женщин молодого поколения (на 
20,5 тыс. человек). При этом почти две трети сум-
марной убыли молодых женщин за пять лет при-
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шлось на возраст 20-24 года, 28,2 и 8,9% - на долю 
женщин в возрастных группах 15-19 и 25-29 лет. 
Это изменило соотношение численности женщин 
по возрастам в рассматриваемом периоде.
Снижение численности средней и младшей 
рассматриваемых возрастных категорий не поз-
воляет в ближайшем будущем рассчитывать на 
рост рождаемости за счет числа потенциальных 
молодых матерей.
В анализируемом периоде рождаемость увели-
чивалась за счет роста интенсивности деторожде-
ний во всех возрастных группах (за исключением 
самых младших - 15-17 и 18-19 лет).
Коэффициент рождаемости женщин в возрасте 
15-49 лет в 2013 г. по сравнению с 2009 г. вырос на 
14,8%. За аналогичный период данный показатель 
среди женщин в возрастах 20-24 года и 25-29 лет, 
как наиболее репродуктивных, увеличился в 
меньшей мере - на 10,4 и 14,4% соответственно. 
Наибольший рост интенсивности деторождений 
отмечался в возрастных группах после 30 лет. Ко-
эффициенты рождаемости у женщин в возрастах 
15-17 и 18-19 лет снизились на 38,9 и 7,1%.
Складывающаяся ситуация приводит к посте-
пенному увеличению среднего возраста матери 
при рождении ребенка. Если в 2009 г. данный 
показатель составлял 27,3 года, то к концу анали-
зируемого периода он вырос до 27,9 года.
Значительные изменения коснулись состава 
родившихся по очередности рождения среди 
матерей всех возрастов. Наблюдается снижение 
доли числа рождений первого ребенка (с 2009 по 
2013 г. на 8,4 п. п.), в 2013 г. она составила 45,9%. 
Удельный вес вторых детей в общей численности 
родившихся увеличился на 3,1 п. п. (в 2013 г. - 
40,0%), третьих и последующих - на 5,1 п. п. (в 
2013 г. - 13,9%).
смертность молодежи. В соответствии с Кон-
цепцией развития здравоохранения в Российской 
Федерации одной из поставленных задач является 
снижение общего коэффициента смертности 
населения. В 2009-2013 гг. в Мурманской области 
наблюдалось снижение этого показателя. Число 
умерших в 2013 г. составило 8536 человек против 
10050 в 2009 г. (сокращение на 15,1%), а в возрас-
те 15-29 лет - 245 и 384 человека соответственно 
(сокращение на 36,2%). Тенденция снижения 
смертности молодежи также хорошо заметна при 
сравнении коэффициентов смертности по возрас-
тным группам, учитывающих и общее снижение 
численности молодого поколения.
Таблица 2
возрастные коэффициенты смертности 
(на 1000 населения соответствующего возраста)
2009 2010 2011 2012 2013
всего 12,5 11,9 11,5 11,3 11,0
умершие в возрасте, лет:
15-19 0,9 0,7 0,6 0,4 0,5
20-24 1,5 1,4 1,5 1,3 1,2
25-29 3,3 3,1 2,8 2,5 2,3
Общий коэффициент смертности в 2013 г. по 
сравнению с 2009 г. снизился на 12,0%. Снижение 
аналогичного показателя по возрастным группам 
молодежи наиболее активно проходило среди 
населения в возрасте 15-19 и 25-29 лет (на 44,4 и 
30,3% соответственно). Значение показателя для 
молодежи в средней возрастной группе сокра-
тилось не столь значительно, но в то же время 
также существенно - на 20,0%. У женщин в этом 
возрасте коэффициент смертности уменьшился 
более заметно - на 30,0% (с 1,0 до 0,7), у мужчин 
менее - на 20,0% (с 2,0 до 1,6).
Суммарные потери молодежи в течение пяти 
лет составили 1576 человек (из них на долю муж-
чин пришлось 76,0%). Первое место в общей 
структуре причин смерти населения в возрасте 
15-29 лет занимает смертность от внешних при-
чин. В 2013 г. в результате их воздействия погибло 
61,6% молодежи (в 2009 г. - 64,1%).
Браки и разводы. Для государства и общества 
немаловажное значение имеет институт семьи 
и брака. Снижение рождаемости и депопуляция 
страны - лишь одно из последствий нестабиль-
ности брака.
Число заключенных браков в 2013 г. сократи-
лось относительно 2009 г. на 5,1%. Удельный вес 
мужчин в возрасте до 35 лет относительно числа 
всех мужчин, вступивших в брак, снизился за 
пять лет на 1,5 п. п. (аналогичный показатель 
среди женщин в том же возрасте уменьшился на 
2,3 п. п.). За рассматриваемый период количес-
тво разводов сократилось более существенно, 
чем браков, - на 17,3%. В 2013 г. на 1000 браков 
приходилось на 12,9% меньше разводов, чем в 
2009 г. Наибольший удельный вес в течение 2011-
2013 гг. среди мужчин до 35 лет, расторгнувших 
брак, занимает группа в возрасте 30-34 лет, среди 
женщин - в возрасте 25-29 лет.
Возраст вступающих в брак молодоженов сме-
щается в сторону увеличения. У молодых семей 
наибольшая доля мужчин, зарегистрировавших 
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брак в 2011-2013 гг., относится к возрастной 
группе 25-29 лет. Большинство женщин также 
уже не торопится выйти замуж до 25 лет - с 2012 г. 
среди вступивших в брак до 35 лет наибольшую 
долю составляют женщины в возрасте 25-29 лет. В 
2013 г. среди молодоженов до 35 лет 18,4% мужчин 
и 24,9% женщин ранее уже состояли в браке.
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Рис. 2. распределение заключенных браков по возрасту 
мужчин и женщин (единиц)
В Мурманской области сохраняется преобла-
дание числа женщин над числом мужчин. Иное 
соотношение полов складывается у молодого 
поколения. 
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Рис. 3. �исло женщин на 1000 мужчин соответствующего 
возраста (на 1 января; человек)
За пять лет диспропорция полов населения 
в возрасте 15-29 лет усилилась: число женщин, 
приходящееся на 1000 мужчин, сократилось на 
96 человек, в том числе в возрастных группах 
15-19 лет, 20-24 года и 25-29 лет - на 18, 215 и 
50 человек соответственно. Значительное усиле-
ние диспропорции полов у молодежи в возрасте 
20-24 лет связано с сокращением численности 
девушек данного возраста.
состояние здоровья молодежи. В Мурманской 
области не первый год реализуется долгосрочная 
региональная целевая программа «Предупрежде-
ние и борьба с социально значимыми заболевани-
ями», перечень которых утвержден Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 1 
декабря 2004 г. �� 715. Среди социально значимых 
заболеваний - туберкулез, инфекции, передаю-
щиеся половым путем, злокачественные ново-
образования, а также психические расстройства 
и расстройства поведения.
В Мурманской области число пациентов1 с 
диагнозом активного туберкулеза, установленным 
впервые в жизни, в течение рассматриваемого 
периода ежегодно сокращалось. В 2013 г. было 
зарегистрировано 270 таких пациентов (на 40,7% 
меньше, чем в 2009 г.). Наибольшее снижение 
уровня первичной заболеваемости молодых лю-
дей активным туберкулезом за анализируемый 
период отмечено в возрастной группе 18-24 года 
(на 44,9%). 
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Рис. 4. первичная заболеваемость населения активным 
туберкулезом (на 100000 населения соответствующего воз-
раста)
Особую опасность для молодого поколения 
представляют инфекции, передающиеся половым 
путем, так как они влияют на репродуктивное 
здоровье. 
1 Здесь и далее - по данным Министерства здравоохранения Мурманской области.
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На протяжении рассматриваемого периода 
наблюдалось существенное снижение первичной 
заболеваемости населения такими опасными 
заболеваниями, как сифилис, гонококковая 
инфекция и трихомоноз. В 2013 г. с такими 
диагнозами, установленными впервые в жизни, 
было зарегистрировано 221, 235 и 460 пациентов 
соответственно (на 47,5%, 52,6 и 48,9% меньше, 
чем в 2009 г.).
По сравнению с 2009 г. уровень первичной 
заболеваемости населения сифилисом в возрасте 
18-29 лет снизился почти наполовину. Среди на-
селения в возрасте 15-17 лет в 2013 г. не выявлено 
ни одного пациента с данным диагнозом. Уровень 
первичной заболеваемости населения гонокок-
ковой инфекцией с 2009 г. по тем же возрастным 
группам уменьшился на 51,0 и 81,3%. Аналогич-
ный показатель заболеваемости населения трихо-
монозом в возрасте 15-17 и 18-29 лет сократился 
соответственно на 18,9 и 45,5%.
Число зарегистрированных пациентов с впер-
вые установленным диагнозом «злокачественные 
новообразования» в 2013 г. составило 3085 человек 
(на 13,7% больше, чем в 2009 г.).
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Рис. 5. первичная заболеваемость населения злокачест-
венными новообразованиями (на 100000 населения соответс-
твующего возраста)
Изменения численности первичных онколо-
гических больных среди молодежи в 2009-2013 гг. 
также носят в большей степени негативный ха-
рактер.
По сравнению с 2009 г. уровень заболевае-
мости населения злокачественными новообра-
зованиями, выявленными впервые в жизни, в 
возрасте 15-29 лет снизился лишь в возрастной 
группе 20-24 года (на 2,9%), а в возрастных груп-
пах 15-19 и 25-29 лет вырос (соответственно на 
12,7 и 1,1%).
Актуальной проблемой в современном обще-
стве является заболеваемость молодого поколения 
наркологическими расстройствами2, включающи-
ми в себя алкоголизм и наркоманию.
В 2013 г. в Мурманской области зарегис-
трировано 1692 пациента с психическими и 
поведенческими расстройствами, связанными 
с употреблением психоактивных веществ, уста-
новленными впервые в жизни (на 32,0% меньше, 
чем в 2009 г.).
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Рис. 6. первичная заболеваемость населения психическими 
и поведенческими расстройствами, связанными с употреблени-
ем психоактивных веществ (на 100000 населения соответству-
ющего возраста)
В 2013 г. уровень заболеваемости населения 
психическими и поведенческими расстройства-
ми, связанными с употреблением психоактивных 
веществ, выявленными впервые в жизни, по срав-
нению с 2009 г. для населения в возрасте 15-17 лет 
снизился на 36,0%, в возрасте 20-39 лет - на 22,2%, 
а в возрасте 18-19 лет вырос на 44,8%.
Аналогичный показатель первичной заболе-
ваемости населения алкоголизмом на 100000 на-
селения в возрастной группы 20-39 лет с 2009 г. 
снизился более чем на четверть (на 29,7%). Случаи 
2 Входят в перечень социально значимых заболеваний в числе психических расстройств и расстройств поведения.
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первичного выявления алкоголизма населения 
в возрасте 15-19 лет являются единичными, 
поскольку развитие зависимости протекает до-
статочно медленно. В связи с этим для подрос-
тков этого возраста более наглядным является 
показатель употребления алкоголя с вредными 
последствиями.
С 2009 г. количество впервые выявленных 
лиц, употребляющих алкоголь с вредными 
последствиями, на 100000 населения снизилось 
на 27,9%, в том числе подростками в возрасте 
15-17 лет - на 38,5%, 20-39 лет - на 13,3%. Иная 
ситуация сложилась у населения в возрасте 
18-19 лет: количество таких лиц на 100000 на-
селения увеличилось за анализируемый период 
на 41,3%.
Общий уровень впервые выявленной нарко-
мании у населения снизился в анализируемом 
периоде на 41,1% и составил в 2013 г. 21,8 человека 
на 100000 населения (в 2009 г. - 37,0 человека). 
Количество пациентов с диагнозом «наркома-
ния», установленным впервые в жизни, на 100000 
населения соответствующего возраста в 2013 г. по 
сравнению с 2009 г. уменьшилось по всем рас-
сматриваемым возрастным группам: 20-39 лет - на 
38,3%, 18-19 лет - на 59,7%, а среди подростков в 
возрасте 15-17 лет в 2013 г. не было зарегистри-
ровано ни одного случая впервые выявленной 
наркомании.
Одним из факторов, негативно влияющих 
на репродуктивное здоровье женщин, является 
прерывание беременности. Любой аборт, как 
серьезное медицинское вмешательство, влечет 
вероятность осложнений.
В Мурманской области в течение рассмат-
риваемого периода наблюдалось снижение ко-
личества прерываний беременности (более чем 
на четверть). Доля абортов у женщин в возрасте 
15-29 лет за этот период в общем числе снизилась 
на 7,6 п. п. В 2009 г. на 10 родов приходилось семь 
абортов, в 2013 г. - пять.
В рассматриваемом периоде количество 
абортов у первобеременных на 1000 женщин 
фертильного возраста, в течение которого жен-
щина способна к вынашиванию и рождению 
ребенка (15-49 лет), сократилось на 14,8%, в том 
числе в возрасте 15-29 лет - на 15,9%. Количество 
прерываний беременности на 1000 женщин фер-
тильного возраста в 2013 г. по сравнению с 2009 г. 
уменьшилось на 17,5%.
Наиболее высокой частота абортов в 2009-
2011 гг. наблюдалась у 25-29-летних женщин, с 
2012 г. - в возрасте 20-24 лет.
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Рис. 7. �астота прерываний беременности (абортов) (на 
1000 женщин соответствующего возраста)
самореализация молодежи на рынке труда
образование молодежи. Уровень образования 
имеет важное значение не только для каждого 
человека, но и для государства. Предоставление 
права на образование в течение всей жизни в 
соответствии с потребностями человека, адаптив-
ность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интере-
сам человека являются одним из основных при-
нципов государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования. 
Это позволяет максимально раскрыть трудовой 
потенциал населения и получить высококвали-
фицированных специалистов в соответствии с 
современными требованиями. Для молодежи 
выбор направления обучения и профессии - одно 
из первых серьезных жизненных испытаний, от 
правильности решения которого зависят саморе-
ализация и материальное благополучие.
Для получения профессионального образова-
ния в Мурманской области действуют образова-
тельные организации, осуществляющие подго-
товку квалифицированных рабочих и служащих, 
специалистов среднего звена, а также организа-
ции высшего профессионального образования.
В 2013 г. в Мурманской области работали пять 
профессиональных образовательных органи-
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заций3, осуществлявших подготовку квалифи-
цированных рабочих и служащих. Численность 
обучавшихся в них в 2013 г. составила 5092 че-
ловека (71,1% от числа обучавшихся в 2009 г.), 
численность принятых для обучения сократилась 
за тот же период на 22,9% (с 3259 до 2514 человек). 
Ими выпущено 2525 квалифицированных рабо-
чих и служащих (на 22,6% меньше, чем в 2009 г.). 
В 2013 г. 27,6% выпускников были подготовлены 
для работы на промышленных предприятиях, 
19,5% - в организациях общественного питания, 
торговли и производства пищевой продукции, 
15,5% - в строительстве, 14,3% - на автотранс-
порте и городском электротранспорте (в 2009 г. - 
соответственно 31,6%, 14,8, 14,8 и 13,2%).
На начало 2013/14 учебного года в регионе 
работали 21 профессиональная образовательная 
организация и 10 филиалов, осуществлявших 
подготовку специалистов среднего звена (в 
2009 г. аналогичная деятельность осуществлялась 
17 организациями и 8 филиалами), в которых 
обучалось 11089 человек (на 4,4% больше, чем в 
2009/10 учебном году). Численность студентов, 
принятых на обучение в 2013 г., увеличилась по 
сравнению с 2009 г. на 3,1%. В 2013 г. выпуще-
но 2468 специалистов. Наиболее популярными 
группами специальностей являлись «экономика 
и управление», «образование и педагогика», а 
также гуманитарные науки, по которым получи-
ли дипломы 14,4%, 10,9 и 10,2% выпускников (в 
2009 г. - соответственно 23,3%, 7,5 и 13,0%).
В Мурманской области на начало 2013/14 
учебного года реализовали образовательные 
программы высшего профессионального образо-
вания четыре самостоятельные организации и 19 
филиалов. На протяжении пяти лет численность 
обучавшихся студентов снижалась, и на начало 
2013/14 учебного года она составила 21938 че-
ловек (61,1% от уровня 2009/10 учебного года). 
Численность студентов, принятых на обучение 
в 2013 г., уменьшилась по сравнению с 2009 г. на 
51,4%. В 2013 г. высшими учебными заведениями 
выпущено 6255 специалистов, в том числе по 
системе бакалавриата подготовлено 434 челове-
ка, специалитета - 5821 человек. У выпускников 
наиболее популярными группами направлений 
подготовки и специальностей являлись эконо-
мика и управление.
В 2013 г. подготовку аспирантов в Мурманской 
области осуществляли пять организаций, в том 
числе одна - научная. На конец 2013 г. в аспи-
рантуре обучалось 385 человек (73,5% от уровня 
2009 г.). В 2009-2013 гг. около трех четвертей об-
щего числа аспирантов составляли молодые люди 
в возрасте до 30 лет. 
В 2013 г. в Мурманской области 1007 человек 
занимались научными исследованиями и разра-
ботками в различных областях науки, из них 159 
человек - в возрасте до 30 лет (в 2010 г. - 940 и 133 
человека). Из общего числа молодых исследова-
телей 17 человек (10,7%) имели ученую степень 
кандидата наук (в 2010 г. - 13,5%). По сравнению 
с 2010 г. численность исследователей в возрасте 
до 30 лет увеличилась на 19,5%, в том числе кан-
дидатов наук сократилась на 5,6%.
Занятость и безработица. Переход к рыноч-
ным отношениям в сфере труда и занятости в 
условиях структурной перестройки экономики 
привел к возникновению принципиально новой 
ситуации в социально-трудовых отношениях. 
Особенно тяжелой и болезненной она оказалась 
для молодежи, которая в силу специфики соци-
ально-психологических характеристик оказыва-
ется недостаточно подготовленной к современ-
ным реалиям рынка труда.
По данным обследования населения по 
проблемам занятости, в среднем за 2013 г. чис-
ленность экономически активного населения в 
возрасте 15-72 года составила 467,6 тыс. человек, 
из нее молодежь в возрасте до 30 лет - 121,2 тыс. 
человек (25,9%). В 2013 г. по сравнению с 2009 г. 
доля молодежи в общей численности экономичес-
ки активного населения сократилась на 1,2 п. п., 
причем в возрастных группах до 20 лет и 20-24 года 
она уменьшилась соответственно на 1,5  и 0,4 п. п., 
а в возрастной группе 25-29 лет увеличилась на 
0,8 п. п. Минимальна доля экономически актив-
ных молодых людей в возрастной группе до 20 лет 
(в 2013 г. - 0,9%). В составе экономически актив-
ной молодежи преобладали мужчины (в 2013 г. их 
доля составляла 60,6%). 
В течение обследуемого периода (за исключе-
нием 2013 г.) наблюдалась тенденция сокращения 
численности экономически активной молодежи в 
возрасте до 30 лет; в 2013 г. по сравнению с 2009 г. 
ее численность уменьшилась на 9,4%. 
3 Уменьшение по сравнению с 2009 г. за счет изменения типа и вида профессиональных образовательных организаций и их 
реорганизаций в профессиональные образовательные организации, осуществлявшие подготовку специалистов среднего звена.
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Рис. 8. Уровень экономической активности по возрастным 
группам (в % от численности населения соответствующей 
возрастной группы)
В 2013 г. общая численность занятых, клас-
сифицируемых в соответствии с критериями 
Международной организации труда (МОТ), 
составила 433,8 тыс. человек, из нее 109,4 тыс. 
человек (каждый четвертый) - в возрасте до 30лет. 
По сравнению с 2009 г. доля занятых молодых 
людей сократилась на 0,2 п. п. и в 2013 г. соста-
вила 25,2%, причем в тот же период доля занятой 
молодежи в возрасте 25-29 лет увеличилась на 
1,6 п. п. Незначительна доля занятых молодых 
людей в возрасте до 20 лет, так как большая их 
часть занята учебой. 
В течение наблюдаемого периода, за исклю-
чением 2011 и 2013 гг., численность занятых в 
возрасте до 30 лет сокращалась и в 2013 г. по срав-
нению с 2009 г. уменьшилась на 5,7%.
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Рис. 9. Уровень занятости по возрастным группам (в % 
от численности населения соответствующей возрастной 
группы)
Безработица является негативным фактором 
для развития экономики. В 2013 г. общая числен-
ность безработных, классифицируемых в соот-
ветствии с критериями МОТ, составила 33,7 тыс. 
человек, из них 11,7 тыс. человек (34,8%) - в воз-
расте до 30 лет. В 2013 г. по сравнению с 2009 г. доля 
молодых безработных сократилась на 12,8 п. п., 
в том числе в возрастной группе 25-29 лет - на 
10,0 п. п., удельный вес молодых людей в воз-
расте 20-24 лет, наоборот, увеличился на 4,4 п. п. 
В составе безработной молодежи преобладали 
мужчины (в 2013 г. их доля составила 62,4%). 
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Рис. 10. Уровень безработицы по возрастным группам (в 
% от численности населения соответствующей возрастной 
группы)
Безработные использовали различные спосо-
бы поиска работы. В 2013 г. наибольшее число 
молодых людей предпочитали обращаться к 
родственникам, друзьям и знакомым - 45,3% от 
общего числа безработной молодежи, в средства 
массовой информации и Интернет обратились 
37,8%, непосредственно к работодателю - 35,6%, 
почти треть - в государственную службу занятости 
населения.
индивидуальные предприниматели. Молодеж-
ное предпринимательство является одним из 
приоритетных направлений развития малого 
бизнеса в России.
На 1 января 2014 г. в Статистическом регистре хо-
зяйствующих субъектов учтено 2410 индивидуаль-
ных предпринимателей в возрасте до 30 лет (14,2% 
от общего числа). По сравнению с 1 января 2010 г. их 
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доля сократилась на 3,2 п. п. Среди предпринимате-
лей до 30 лет более двух третей составляют молодые 
люди в возрасте 25-29 лет, причем их удельный 
вес увеличился по сравнению с 1 января 2010 г. на 
14,1 п. п. и составил на начало 2014 г. 77,3%.
численность работников, замещавших должнос-
ти государственной гражданской и муниципальной 
службы. На 1 октября 2013 г. в территориальных 
органах федеральных министерств и ведомств 
и органах государственной власти Мурманской 
области замещали государственные должности и 
должности государственной гражданской службы 
6438 человек, из них 1134 человека, или 17,6%, - 
молодежь в возрасте до 30 лет. По сравнению с 1 
октября 2009 г. доля молодых людей уменьшилась 
на 6,5 п. п. 
Удельный вес молодежи в возрасте до 30 лет в 
общей численности работников, замещавших вы-
борные муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, составил на 1 октября 
2013 г. 12,4%, что меньше, чем на должностях госу-
дарственной гражданской службы. По сравнению 
с соответствующей датой 2009 г. доля молодых 
людей сократилась на 1,3 п. п. Всего выборные 
муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы на 1 октября 2013 г. замещал 
231 человек в возрасте до 30 лет.
Отдельные социальные проблемы  
молодого поколения
Преступность в молодежной среде. Социальные 
противоречия, материальное неравенство, сниже-
ние уровня нравственных ценностей, алкоголизм 
и наркомания, а также другие общественные 
явления и процессы в той или иной степени тол-
кают человека на преступление. В такой ситуации 
государству необходимо не только «защищать» 
население, но и проводить мероприятия по 
профилактике, предупреждению и раскрытию 
преступлений.
На протяжении ряда лет наблюдается сниже-
ние количества зарегистрированных преступле-
ний. Следует отметить сложившуюся положи-
тельную тенденцию сокращения числа и доли 
молодых людей в общем количестве выявленных 
лиц, совершивших преступления. В 2013 г. доля 
правонарушителей в возрасте 14-29 лет составила 
46,5% (в 2010 г. - 55,6%). В 2013 г. молодых людей 
до 30 лет, совершивших преступления, выявлено 
на четверть меньше, чем в 2010 г. 
В рассматриваемом периоде в Мурманской 
области изменилась структура численности лиц, 
совершивших преступления, по категориям 
тяжести. С 2010 г. снизилась доля молодежи в 
возрасте 18-29 лет, совершившей преступления, 
по каждой категории тяжести преступлений. 
Иная тенденция сложилась среди выявленных 
несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет по пре-
ступлениям небольшой и средней тяжести.
Криминальная активность молодежи в 2010-
2013 гг. снижалась не по всем категориям тяжести 
преступлений. В 2013 г. криминальная активность 
подростков в возрасте 14-17 лет по преступлениям 
средней тяжести осталась на уровне 2010 г., а по 
преступлениям небольшой тяжести выросла на 
26,5%. Среди населения в возрасте 18-29 лет на 
11,6% увеличилась криминальная активность по 
особо тяжким преступлениям.
Наиболее распространенными видами совер-
шенных преступлений являлись преступления 
против собственности, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против 
жизни и здоровья. В течение последних лет на-
блюдалось сокращение числа лиц, выявленных 
за совершение вышеназванных противоправных 
действий, за исключением тех, чьи преступные 
действия направлялись против здоровья и об-
щественной нравственности. В противоправной 
деятельности последних основную долю состав-
ляли правонарушения, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ. 
Криминальная активность среди несовер-
шеннолетних подростков в возрасте 14-17 лет, 
направленная против собственности, в 2013 г. 
по сравнению с 2010 г. снизилась на 6,9%, а 
среди молодых людей в возрасте 18-29 лет - на 
31,2%. Противоположная ситуация сложилась 
по преступлениям против жизни и здоровья, а 
также против здоровья населения и обществен-
ной нравственности: среди населения в возрасте 
14-17 лет криминальная активность увеличилась 
на 8,1% и в 3,0 раза соответственно, а в возрасте 
18-29 лет - на 4,2 и 22,1%.
обеспечение молодежи жильем. Одна из насущ-
ных проблем молодежи - необеспеченность жиль-
ем - отрицательно сказывается на планировании 
рождения ребенка. Эффективная молодежная 
жилищная политика способна позитивно влиять 
на рождаемость, в том числе на рождение второго 
и последующих детей.
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Таблица 3
сведения о потребности и обеспечении молодых семей* 
мурманской области, нуждающихся в жилых помещениях**
2009 2010 2011 2012 2013
Число молодых семей, состоявших 
на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, на конец года, 
единиц 784 744 863 637 829
Число молодых семей, получивших 
жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия, единиц 475 564 691 599 440
в % от числа молодых семей, со-
стоявших на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях(на 
начало года) 82,6 71,9 92,9 69,4 69,1
* Включая одиноко проживающих граждан.
** Нуждающимися в улучшении жилищных условий в 
Мурманской области признаются лица, имеющие обеспе-
ченность общей площадью на одного человека менее учетной 
нормы площади жилого помещения, установленной органа-
ми местного самоуправления.
На протяжении рассматриваемого периода 
отмечено снижение общего числа семей, состо-
явших на учете для получения жилья. При этом 
число молодых семей, нуждающихся в жилых по-
мещениях, выросло в 2013 г. по сравнению с 2009 г. 
на 5,7%, а доля в общем числе семей увеличилась 
на 1,5 п. п. и составила 7,5%. Среди получивших 
в 2013 г. жилые помещения - 21,2% молодые се-
мьи. По сравнению с 2009 г. их доля увеличилась 
на 5,9 п. п.; при этом количество молодых семей, 
получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия, снизилось на 7,4%.
Для оказания государственной поддержки при 
решении жилищных проблем в состав Федераль-
ной целевой программы «Жилище» вошла подпро-
грамма «Обеспечение жильем молодых семей». Для 
реализации данной подпрограммы Правительство 
Мурманской области утвердило долгосрочную це-
левую программу «Обеспечение жильем молодых 
семей Мурманской области» на 2009-2011 гг., а 
затем долгосрочную целевую программу «Подде-
ржка и стимулирование жилищного строительства 
в Мурманской области» на 2012-2015 гг., которая 
рассчитана уже не только на молодежь.
По данным Министерства строительства и 
территориального развития Мурманской области 
и Комитета экономического развития админис-
трации г. Мурманска, за пять лет социальной 
выплатой для улучшения жилищных условий 
воспользовались 814 молодых семей из тех, кто 
участвовал в региональных программах, а также 
в муниципальной целевой программе «Обеспече-
ние жильем молодых семей города Мурманска», 
финансирование которой осуществлялось из 
бюджета города.
*          *
*
Итак, сложившаяся в Мурманской области 
ситуация в сфере развития молодого поколения 
неоднозначна.
К положительным тенденциям можно отнести 
сокращение смертности молодежи и доли родив-
шихся у молодых женщин детей вне брака, а также 
уменьшение количества абортов. В анализируемом 
периоде снизилась первичная заболеваемость мо-
лодежи такими социально значимыми болезнями, 
как туберкулез, инфекции, передающиеся половым 
путем, психические и поведенческие расстройства, 
связанные с употреблением психоактивных средств. 
Уменьшилось число безработных в возрасте до 30 
лет. Отмечено сокращение числа молодых людей в 
возрасте 14-29 лет в общем количестве выявленных 
лиц, совершивших преступления.
Среди негативных тенденций одной из ос-
новных проблем остается демографическая - 
численность населения в возрасте 15-29 лет в 
2013 г. по сравнению с 2009 г. снизилась почти 
на 20%, усилилась диспропорция полов в данном 
возрасте. Кроме того, увеличились миграцион-
ная убыль молодого поколения, а также возраст 
вступающих в брак молодоженов, уменьшилась 
доля детей, родившихся у матерей в возрасте 
15-29 лет, в общем числе новорожденных. В 
течение анализируемого периода увеличился 
уровень первичной заболеваемости молодого по-
коления злокачественными новообразованиями. 
Несмотря на снижение, остается высокой доля 
выявленных лиц в возрасте 15-17 лет, употреб-
ляющих алкоголь с вредными последствиями. 
По-прежнему актуальна проблема обеспечения 
молодых семей жильем.
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The author gives a statisti�al analysis of the so�io-demographi� pro�esses taking pla�e among young population in the ��urmansk 
region. It is pointed out that migration is the most important fa�tor for �hanges in population size in the ��urmansk region. Youth 
and total population migration loss, whi�h affe�ted the quantity and quality of its �omposition, was re�orded during 2009-2013 in the 
region. 
The arti�le provides data on marriage and divor�e rates in the ��urmansk region. It states that the marital age tends to in�rease. A 
share of women, who give birth out of wedlo�k, de�reases gradually and stably. However, it still remains signifi�ant: every fourth �hild 
of young women is born out of wedlo�k. This arti�le �ontains data on �hanges in health �onditions amongst young people (so�ially 
signifi�ant diseases in parti�ular) and on the number of pregnan�y terminations. 
Professional edu�ation opportunities and s�ientifi� a�tivity of the young people have been examined together with main 
�hanges in student �ontingent. The author has paid �lose attention to the situation of the youth in the labor market and its business 
involvement. 
One se�tion is dedi�ated to spe�ifi� so�ial issues analysis, su�h as juvenile delinquen�y and housing of young families. It is mentioned 
that over the years, there has been a de�rease in the number of reported �rimes: a redu�tion in the amount and proportion of young 
people in the total number of identified persons �ommitted �rimes be�omes a positive trend. The arti�le also illustrates how the question 
of young families’ housing is dealt with in the ��urmansk region.
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